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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности страха у детей 
в дошкольном возрасте. Характер их проявлений в определенный возрастной промежуток 
у ребенка. Часто встречаемые страхи у детей в этом возрасте. 
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Страх является неотъемлемой частью нашей жизни, основной эмоцией, которая 
указывает на угрозу существованию и предотвращает опасные для жизни, безрассудные и 
импульсивные действия. В законе РФ «Об образовании» уделяют большое внимание 
развитию ребенка: «Дошкольное образование направлено на формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических 
и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение 
и укрепление здоровья детей дошкольного возраста» [1]. 
Концепция страха была разработана многими исследователями и имеет различные 
интерпретации. В психологическом словаре под редакцией А. В. Петровского и М. Г. 
Ярошевского дается следующее определение: «Страх – это эмоция, возникающая в 
ситуации угрозы биологическому или социальному существованию индивида и 
обращающаяся к источнику реальная или мнимая опасность» [2]. Согласно З. Фрейду, 
«страх – это состояние аффекта – объединение определенных ощущений ряда удовольствие 
– неудовольствие с соответствующими иннервациями разрядки напряжения и их 
восприятия, а так же вероятно, и отражение определенного значимого события» [3]. 
Страх – это психическое состояние, рожденное желанием сохранить себя в ответ на 
реальную или воображаемую опасность. Есть несколько форм страха: страх, аффективный 
страх – самые сильные. Психологи, как правило, различают два типа страхов: 
а) фобия – сильный и в некоторой степени иррациональный страх, который 
напрямую связан с конкретными объектами, событиями или ситуациями; 
б) тревога – смутное чувство тревоги, страха или разрушения с неопределенным или 
неуказанным источником. В то время как невозможно точно предсказать, какие страхи 
будут продолжать развитие у конкретного ребенка и насколько он будет сильным, все же 
можно сделать ряд обобщений относительно показателей пола и возраста в его развитии.  
Страх, вызванный серьезным эмоциональным стрессом, может иметь крайние 
модель выражения (ужас, эмоциональный шок), длительное непреодолимое течение, 
абсолютное отсутствие контроля со стороны сознания, негативное влияние на 
формирование характера, отношения с другими людьми и адаптацию к внешнему миру. 
В психологической и педагогической литературе существуют несколько классификаций 
страхов. Часть ученых выделяют следующие виды страхов: настоящий, невротический 
и свободный страх: 
1) Настоящий страх – это разумное выражение инстинкта самосохранения как 
обычная реакции на восприятие внешней опасности. 
2) Невротический страх – различные формы «бесцельного страха» невротиков 
возникают из-за отвлечения либидо от нормального употребления или из-за отказа 
психических авторитетов. 
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3) Свободный страх – общий неопределенный страх в целом, готовый некоторое 
время цепляться за любую возможность, которая появляется и выражается в состоянии 
«ожидания страха», страх бесполезен, он не связан ни с каким объектом, вызывающим этот 
страх [4]. 
Особенно полной можно принимать классификацию страхов А. И. Захарова: 
 По своей природе – естественная, социальная, ситуативная, личная. 
 С точки зрения реальности – реальной и мнимой. 
 В зависимости от степени интенсивности – острый и хронический. 
Вопреки тому, что страх является выраженной эмоцией, следует различать его 
простой, естественный или возрастной характер и патологический уровень. Как правило, 
страх недолговечный, обратимый, проходит по мере взросления, не влияет на глубоко 
ценные человеческие ориентации, не оказывает существенного влияния на его характер, 
поведение и отношения с окружающими его людьми. Следует отметить, что в современной 
психологии эмоций нет универсальной классификации тревог; страхи делятся по силе, 
интенсивности, биологическому, психологическому и социальному значению. Поэтому 
необходимо понять причину страха у ребенка. 
В 2 года появляются страх боли и уколов, затем страх одиночества. По сравнению 
с 1-м годом боязнь неожиданных звуков снижена. Это указывает на снижение безусловных 
рефлекторных, инстинктивно обусловленных страхов и увеличение страхов, которые в 
основном имеют условно-рефлекторный характер происхождения (боль, уколы, 
парамедики). В 2 года страх засыпания значительно возрастает, особенно у мальчиков, что 
связано с более частыми ночными кошмарами. 
Впервые годы страхи всегда меньше, и они быстро пропадают, если мать рядом 
с ребенком, отец доминирует в семье, родители, не воюют с упрямством, развивают и не 
подавляют, и не заглушают «Я» ребенка, родители сами уверены в себе и способны помочь 
детям преодолеть воображаемые и реальные опасности.  
Большинство детей от 3 лет боятся: одиночества в комнате, квартире; бандитские 
атаки; заболеть, заразиться; умереть; смерть родителей; некоторых людей; наказание от 
отца или матери; персонажей из сказок (Баба Яга, Кощей и др.), опаздывая в детский сад; 
страшные сны; некоторые животные» (волк, собака, змея, паук и т. д.); транспорта (машина, 
поезд); стихийного бедствия; высоты; глубины; ограниченного пространства; воды; огня; 
крови; уколов; врача; неожиданной острые боли. Среднее число страхов среди девочек 
выше, чем среди мальчиков. Детям, наиболее чувствительным к страху, от 6 до 7 лет. В 
основном дошкольники во сне чаще всего боятся Бабу-Ягу, Бармалея, Карабаса-Барабаса, 
Кощея и различных монстров. Баба Яга и Кощей воплощают наказание и появляются в 
воображении детей, которые боятся быть наказанными, потому что Яга принимает 
непослушных детей в качестве расправы против Кощея. Оба формируют семью - анти-
родителей, которые участвуют в «воспитании» эмоционально впечатлительных, 
внушаемых и упрямых детей. В этом возрасте родители, наконец, решают, что их ребенок 
достаточно большой, чтобы спать один, и, выключив свет в комнате, они плотнее запирают 
дверь детской. Это очень трудно для ребенка, потому что именно в этом возрасте ребенок 
проецирует свои ежедневные страхи, которых у него много. С маленькими детьми все 
реально, поэтому их страхи реальны. Баба Яга – существо, живущее где-то рядом, и дядя 
просто ждет, чтобы забрать ее в сумку, если ребенок не подчиняется своим родителям. 
Только постепенно объективный характер репрезентаций формируется, когда они учатся 
различать ощущения, справляться с чувствами и мыслить абстрактно и логически. 
Психологическая структура страхов становится все более сложной, наряду со 
способностью планировать свои действия и предвидеть действия других, возникновением 
эмпатии, чувства стыда, вины, гордости [4]. 
В психологии существует множество мнений о предпосылках и причинах страха. 
Долгое время психологи и психиатры Л. А. Петровская, Т. М. Мишина, А. С. Спиваковская 
отмечали, что одной из наиболее распространенных причин возникновения детских страхов 
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является неправильное воспитание ребенка в семье, семейные отношения [5]. Таким 
образом, представители различных теоретических направлений в психологии и педагогике 
сходятся в признании негативного влияния нарушенных семейных отношений на 
психическое развитие ребенка. Дошкольники более чувствительны к родительскому 
конфликту. Если они видят, что родители часто ссорятся, то количество их страхов выше. 
Девочки более эмоционально уязвимы, чем мальчики, чтобы воспринимать семейные 
отношения. В конфликтных ситуациях девочки чаще, чем мальчики, отказываются 
выбирать роль родителя того же пола в воображаемой игре «Семья», предпочитая 
оставаться самими собой. Таким образом, мать может навсегда потерять свой авторитет со 
своей дочерью. Заслуживает внимания обнаружение в дошкольниках семей, 
конфликтующих с более частыми страхами перед животными (у девочек), стихиями, 
болезнями, инфекциями, а также со страхами перед ночными кошмарами и родителями (у 
мальчиков). 
Отечественные психологи Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев А. В. Запорожцы 
и американские ученые Альфред Адлер и Гарри Стак Салливан доказывают, что в первые 
годы особой важности является удовлетворение жизненно важных потребностей, таких как 
еда, питье, сон. Когда эти нужды полностью удовлетворяются, возникают социальные 
потребности: общение с взрослым, любовь, информация об окружающем вас мире – все, 
что способствует росту человека как личности. Страхи детей, если их правильно 
осознавать, понять причины их возникновения, чаще всего исчезают без следа. Есть много 
причин для детских страхов. Причина первая и самая ясная конкретный случай, который 
напугал ребенка (укус собаки, или он застрял в лифте). Такие страхи легче всего поддаются 
исправлению. Но не у всех детей, укушенных собакой, развивается регулярный страх, 
который виден другим. Это во многом зависит от черт характера ребенка (страх, недоверие, 
пессимизм, неуверенность в себе, зависимость от других людей и т. д.). А. И. Захаров также 
утверждает, что причиной детских страхов может быть ряд запретов со стороны родителей 
и воспитателей, а также гнев и предупреждения со стороны взрослых в отношении ребенка. 
Самые известные – это внушенные страхи. Их источником являются взрослые, 
окружающие ребенка (родители, бабушки, опекуны), которые неспециально, иногда очень 
эмоционально, предупреждают ребенка об опасности, достаточно часто даже не обращая 
внимания на то, что его пугает больше: сама ситуация или реакция взрослого на это [6]. В 
результате ребенок слышит только вторую часть предложений: «Не бери это, ты 
обожжешься». Ребенку еще не ясно, чем это ему грозит, но он уже явно испытывает 
беспокойство, и вполне естественно, что у него есть реакция страха, которая может 
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